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3. Jadikanlah hidup kita lebih bermanfaat bagi orang lain. Jabatan ataupun 
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yang akan dikenang orang lain sampai kapanpun. (YFP) 
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Sumber daya manusia tentunya lebih berharga daripada aset-aset 
perusahaan yang lain. Beberapa permasalahan yang dihadapi seperti karyawan 
bagian produksi seperti sering melakukan kesalahan dalam memasukkan data, 
diperlukan tempat yang kurang nyaman bagi karyawan sewaktu bekerja, kurang 
luasnya ruang atau gudang pada bagian produksi, serta ventilasi ruangan yang 
kurang berjalan dengan baik. Sampel penelitian ini berjumlah 55 responden. 
Pengumpulan data menggunakan  kuesioner dan dokumentasi. Hasil dari Uji 
Parsial (Uji t), variabel pelatihan kerja diperoleh thitung = 2,886 dengan tingkat 
signifikan 0,006 < 0,05 maka dari itu variabel pelatihan kerja secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil dari Uji 
Parsial (Uji t), variabel lingkungan kerja diperoleh thitung = 2,235 dengan tingkat 
signifikan 0,030 < 0,05 maka dari itu variabel lingkungan kerja secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil dari Uji 
Berganda (Uji F), diperoleh nilai Ftabel denga df (55-2-1 = 52) dengan taraf 
signifikansi 5% adalah 3,180. Dan menyatakan bahwa variabel independen yakni 
pelatihan kerja dan lingkungan kerja secara berganda  atau bersama-sama 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kinerja 
karyawan PT. INDOMAJU TEXTINDO. 
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ABSTRACT 
 
 
TRAINING EFFECT AND WORK ENVIRONMENT 
ON EMPLOYEE'S PERFORMANCE OF PRODUCTION 
PT. INDOMAJU TEXTINDO KUDUS 
 
 
Yosef Ferry Pratama 
NIM. 2014-11-137 
 
Lecturer I Dr. Drs. Ag. Sunarno H, SH. S.Pd. MM 
Lecturer II Dian Wismar’ein, SE. MM 
 
 
Human resources are certainly more valuable than other company assets. 
Some of the problems faced such as production part employees such as often 
making mistakes in entering data, required a less comfortable place for employees 
while working, less space or warehouse in the production section, and less 
ventilation of the room. The sample of this study amounted to 55 respondents. 
Data collection uses questionnaires and documentation. The results of the Partial 
Test (t test), the variable job training obtained t count = 2.886 with a significant 
level of 0.006 <0.05, therefore the job training variable partially has a positive and 
significant effect on employee performance. Results of the Partial Test (t test), the 
work environment variable obtained t count = 2.235 with a significant level of 
0.030 <0.05, therefore the work environment variable partially has a positive and 
significant effect on employee performance. The results of the Multiple Test (Test 
F), obtained the F table value with df (55-2-1 = 52) with a significance level of 
5% is 3,180. And stated that the independent variables namely job training and 
work environment in a double or together have a significant influence on the 
dependent variable of the performance of employees of PT. INDOMAJU 
TEXTINDO. 
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